日本の「ロマンティックな」“fairy”たち：ジェンダーで見る児童文学とライトノベルの中の「妖精」･「フェアリー」 by 香川 由紀子











(The Tempest)に登場するエアリアル(Ariel)や『真夏の夜の夢』(A Midsummer Night’s
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2.“fairy”の印象―女子大学生が抱く“fairy”／「妖精」のイメージ―
現代の日本における“fairy”の印象とは、どのようなものであろうか。“fairy”の訳語とし





アンケートは、2013 年、2014 年の 2 回に分けて行った。対象者は東京女子大学の学生
93 名(2013 年実施)と 123 名(2014 年実施)の計 216 名(2 年生から 4 年生)である。アン
ケートの内容は、代表的な 19 種の超自然的存在の絵とそれらの名称を記したリストを見



























1 ティンカー・ベル(Tinker Bell) 92 123 215
2 ピクシー(Pixy) 85 84 169
3 ノーム(Gnome) 72 75 147
4 ドワーフ(Dwarf) 46 66 112
5 パック(Puck) 57 44 101
6 レプラホーン(Leprechaun) 54 35 89
7 ケラッハ・ベール(Cailleach Bheur) 53 24 77
8 シルキー(Silky) 48 22 70
9 ブラウニー(Brownie) 27 39 66
10 ゴブリン(Goblin) 19 43 62
11 ウンディーネ(Undine) 30 22 52
12 座敷わらし 15 14 29
13 マーメイド(Mermaid) 7 13 20
14 天女 10 8 18
15 河童 4 7 11
16 鬼 5 3 8
17 一つ目 4 3 7
18 天狗 5 1 6
19 山姥 2 2 4
単位(人)
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また、2013 年実施、2014 年実施の結果の上位 5 位について、“fairy”／「妖精」とみなす
理由は表 2、表 3 のように挙げられた(複数回答可)。








1 ティンカー･ベル 63 45 50 53 7 76 4 2
2 ピクシー 73 40 3 43 11 7 4 3
3 ノーム 62 12 0 31 6 1 3 5
4 パック 14 4 0 38 9 2 3 10
5 レプラホーン 33 22 0 28 4 0 2 4
単位(人)








1 ティンカー･ベル 103 78 72 67 10 95 6 2
2 ピクシー 65 31 7 19 11 19 5 6
3 ノーム 62 22 0 31 12 0 4 3
4 ドワーフ 52 7 0 20 5 0 4 2




















































































































































































































































































































チ ェ ン ジ リ ン グ
」(216)についても
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(1) 著者は Peter の登場する作品を 4 作執筆しているが、日本で人気を博したのは、戯曲













(5) アンケートは Mihoko Tanaka and Yukiko Kagawa, Are they fairies?: The changing image
of ‘fairies’, poster presentation at International Board on Books for Young People, August
24-25, 2012 でのポスター発表に際して作成したものを、本研究にあたって日本語に翻訳
し、使用した。
(6) 原文では、“a girl called Tinker Bell exquisitely gowned in a skeleton leaf, cut low and























(11) 第一生命保険が幼児や小学生 1100 人を対象に「大人になったらなりたいもの」を調査し
た結果では、女の子の 7 位に「ペット屋さん」が入っている。(中日新聞 2016.1.8 朝刊
「大人になったらなりたいものランキング」)
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